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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el personal del
destroyer «Alcedo» efectúe la prueba sobre amarras con el
cíestroyer 1Velasco».—Confiere destinos al Cap. de F. D. F.
vserez, al Cap. de C. D. P. Zarandona, a los Ts. de N. D. R.
Montero y D. M. Nieto, a los Alfs. de N. D. E. Gener, D. M.
A. García-Agulló y D. C. Aguiiar-Tablada y personal de ma
rinería.—Dispone pase a situación de reserva al Cor. D. J.
Gener.--Dispone embarquen para hacer prácticas varios
Alfs. de F.—Resuelve instancia de un operario particular.





Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servidr‘ disponer lo siguiente :
Autorizada, de acuerdo con lo propuesto por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, que el personal
del destroyer Alcedo efectúe la prueba sobre amarras con
el destroyer 1/chasco, que se ha de llevar a cabo el día 29
de los corrientes; al propio tiempo significa que en su
día se nombrará el personal que ha de ser asignado al
último de los mencionados buques.
17 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Destinos.
Nombra 2.<> Comandante del crucero Cataruña al Capitánde Fragata D. Fernando Pérez Ojeda, en relevo del Jefede igual empleo D. Luis Verdugo Partagás, que pasa a
otro destino.,
17 de mayo de 1924.Sr. Almirante jefe .del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Señores "
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso de un Aux. 2.° de N. O. e
ingreso de un aspirante.--Confiere destino y señala antigüe
dad a un escribiente de nuevo ingreso.—Dispone embarco de
un buzo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza residencia al Insp. D. T.
Quiralte.—Concede prórroga de licencia al Cap. Méd. D. A.
Candela.— Concede permuta de destino a dos primeros prac
ticantes.—Aprueba exámenes de una especialidad del Cap.
Méd. D. C. Cornago. Aprueba memoria presentada por el
Comte. Méd. D. S. Clavijo.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos patentados de la Armada.
Habiendo cumplido el Capitán de Corbeta D. Pedro
Zarandona y Posadillo el tiempo reglamentario en su des
tino de Jefe de la División de Torpederos de Vigo, la cual
queda disuelta, se nombra al expresado Jefe. Auxiliar del
Ramo de Electricidad del Arsenal del Departamento de Fe
rrol, en relevo del Jefe de igual empleo D. José María
Heras v Pico. que pasa a otro destino.
14 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Dispone, de acuerdo con lo propuesto por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, que el Teniente de
Navío D. Ramón Montero de Azcárraga, sin desatender
sus actuales destinos, pase asignado a la Comisión Inspec
tora del Arsenal de Cartagena, a fin de que actúe como
Inspector especial en la serie de submarinos en construc
ción y con arreglo a la Real orden circular de 25 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 78).
19 de abril de 1924.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de propuesta cursada por el CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, se nombra Comandante del submarino B-2 al Teniente de Navío D. Ma
nuel Nieto Antúnez, en relevo del Oficial de igual em
pleo D. Pedro Lapique y Suárez, que cumple dos años demando en 30 del actual.
17 de mayo de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Se dispone que al terminar la lküncia que por enfermo
disfruta el Alférez de Navío D. Eduardo Gener Cua
drado embarque en el cañonero Laurila.
19 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Alférez de navío D. Miguel Angel Gar
cía Agulló y Aguado embarque en el cañonero Cánovas
del Castillo.
19 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que al terminar la licencia que por enfermo
disfruta el Alférez de Navío D. Carlos Aguilar Tablada y
Tejón embarque en el Torpedero núm. 22.
19 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Relación de
Se dispone que el personal de marinería que se rela
ciona, del transporte que el Departamento de Ferrol envía









19 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
o
Se dispone que el personal de marinería que a continua
ción se relaciona cese en sus actuales destinos y sean pa
saportados para los nuevos que se les señala.
19 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor







NOMBRES DESTINO QUE TIENEN
.... Luis Celis Mareo Colegio Huérfanos.
Andrés Pérez San Pedro Cádiz
José Adria GuansP Ministerio
A n ton o Devesa Salvas 1 Ministerio
•
Cabo Marinería.... , • . Francisco Sagui Giménez
Maestre Marinería. • • . Eduardo Noya Iglesias
Hilero Andrés González Otero
Se dispone que el personal que a continuación se rela
ciona y que formaba parte del transporte de marinería que
el Departamento de Ferrol etviaba al de Cartagena, que











14 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
01•■••••■•■••••■
Se dispone que el personal e marinería que a continua
ción se relaciona, cese en este Ministerio y sea pasaportado











uso de3 meses de licen












14 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Situaciones.
Dispone qué el Coronel de Infantería de Marina (E. R.)
D. José Gener y Sánchez pase a situación de reserva en
24 del actual, fijando su residencia en Almería y perci
biendo por la Habilitación de la provincia marítima de
Málaga el haber pasivo con que sea clasificado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
21 de mayo de 1924.




DEL MINISTERIO DE MARINA
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de 1VIarina.




Dispone que en 1.° de junio próximo, a fin de dar co
mienzo a las prácticas prevenidas en la Real orden de 14
de octubre de 1921 (D. O. núm. 231), embarquen en la
Escuadra de Instrucción y crucero Reina Victoria Euge
nia los Alféreces de fragata-alumnos de primer ario que a
continuación se relacionan.
19 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Fenal.




D. Juan Bonelli Rubio, D. José Ramírez Martínez, 'don
Fernando Oliva Llamusí, D. José María Tomasi y Paro/,"
Y di, D. Servando Arboli Hidalgo, D. Luis Cadarso y Gon
zález, D. Manuel Seijo López, D. Luis Huertas de los
Ríos, D. Pedro Núñez Iglesias, D. Narciso Núñez de Ola
fleta, D. Juan Velasco Romero, D. Emilio Peláez Fajardo,
D. Dámaso Berenguer Elizalde, D. Celestino Díaz Her
nández, D. Fernando Balen García, D. José Rodríguez
Guerra v Garnica, D. Pedro Gutiérrez Ozores, D. Antonio
Capilla Revuelta, D. Antonio Alvarez Ossorio, D. Mario
Romero Abella, D. Angel Bona Orbeta, D. Santiago No
val Fernández, D. Rafael Aguilar Ojeda, D. José María
Martín y García de la Vega, D. Rafael Morales y Rome
ro Girón,, D. Rafael García de Angulo y Romero, D. Fer
nando de la Cierva y Miranda, D. Carlos Núñez de Pra
do y Trujillo, D. Leopoldo Boado y Endeiza, D. Luis
Martín-Pinillos y Bento, D. José María de la Puerta e Ibá
ñez-Barnuevo, D. José Gómez-Palleta y Mezquita, D. Ma
nuel Garrido y García, D. Severiano de Madariaga y Ga
rriga, D. Emilio López Herrnosín, D. Manuel Mora-Fi
gueroa y Gómez Imaz, D. Miguel A. Liaño Pacheco, D. Fe
derico de Salas y Pintó, D. Jesús Sánchez Gómez, D. Vic
toriano Sánchez Barcáiztegui y Aznar y D. Juan AntonioGener Cuadrado.
REINA VICTORIA EUGENIA.
D. Manuel de Puente y Magallanes, D. Rafael Ravina yPoggio, D. Manuel del Hierro y. Hernández, D. Lorenzo
Sanfeliu y Ortiz, D. Antonio Colsa Ceballos, .D. José Jáudenes junco, D. Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui,D. Jesús Núñez Rodríguez, D. Juan Basset y Pérez de Le
ma, D. Bernardino Vez Ferrer, D. José Arman Macía y
joaquin Cervera y Cervera.
Indeterminado.
Se desestima, en vista de lo dispuesto en e,1 art. 6.0 delReal decreto de 28 de junio de 1918, instancia elevada a
este Ministerio por el Operario de la Sociedad Española deConstrucción Naval Francisco Ferrant Oviedo, en solicitud de ingreso en la Armada como Operario de máquinaseventual, por haber resultado aprobado sin plaza en losexámenes que tuvieron lugar en Ferrol en mayo de 1922.
19 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado MayorCentral de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. Augusto Miranda y Maristany se traslade a Car
tagena en comisión indemnizable del servicio por los días
de su duración.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23
de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulkas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.




En vacante ocurrida en el Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina el día 7 del corriente mes, con motivo del
fallecimiento de Auxiliar 1.° de nueva organización D. Fran
cisco Vélez Torres, promueve a ese empleo, con antigüe
dad de 8 del mes actual; al Auxiliar segundo D. Alfredo
Alonso González y nombra Escribiente de nueva organi
zación al aspirante a ingreso D. Luis Ramal Conti, al cual
se le contará la antigüedad desde el día de la fecha en que
se le confiera destino; quedando sin cubrir la vacante de
Auxiliar segundo hasta que se celebre la oposición entre
los Escribientes, conforme a lo que se determina en el ar
tículo 16 del Reglamento del Cuerpo de 16 de marzo
de 1916.
21 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de -la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Dispone que el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Luis Ra
mal Conti, de nuevo ingreso, pase destinado al Ministerio,
señalándole en su empleo la antigüedad del día de hoy.
21 de mayo de 1924.Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado MayorCentral y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
En telegrama de esta fecha se dike al Capitán Generaldel Departamento de Ferrol lo que sigue :
"Sírvase disponer embarque Escuadra buzo Carlos V
Jesús González Pego, en sustitución Rogelio FernándezContesto telegrama V. E. del 13."
16 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado MayorCentral y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
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Servicios sanitarios
Cambio de residencia.
Autoriza al Inspector de Sanidad de la Armada, en si-.
tuación de Reserva, D. Tomás Ouiralte y Rugama, para
que fije su residencia en esta corte, percibiendo sus haberes
por la Habilitatión General de este Ministrio.
21 de mayo de 1924.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Licencias.
Concede un mes de prórroga a la licencia, por enfermo,
que por Real orden de 2 de Abril último (D. O. núm. 80)
le fué concedida al Capitán Médico de la Armada D. Al
fonso Candela Martín.
21 de mayo de 1924.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Destinos.
Se accede a la permuta de destinos solicitada por los pri
meros practicantes D. Francisco Martín Pérez y D. José
Pastor Vera, que en la actualidad prestan su servicio en
las Comandancias de Marina de Valencia y de Barcelona,
respectivamente.
21 de mayo de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Especialidades.
Aprueba exámenes de fin de curso de la especialidad de
Radiología y Electroterapia delICapitán Médico D. Casi
miro Cornago Fernández y dispone se anote su resultado
en el expediente personal del mismo, declarándole apto
para -desempeñar los destinos de Jefe de los Laboratorios
de Fisioterapia de la Armada, con arreglo al art. 12 del
Reglamento para la enseñanza de dicha especialidad.
21 de mayo de 1924.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Memorias reglamentarias.
Aprueba la Memoria presententada por el Comandante.
Médico de la Armada D. Salvador Clavijo y Clavijo, en
cumplimiento de lo dispuesto en Real orden de 5 de enero
del corriente año (D. O. núm. 9, pág. 45), y dispone se
le manifieste la satisfacción y agrado con que se ha visto
el interés y celo demostrado por el mismo en la comisión
del servicio que le confirió la citada real orden.
21 de mayo. de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.•
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sección no oficial
ASOCIACION BEIWICA FIABA HURFANOS DE GENERAII
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
MES DE ABRIL DE 1924.
Balance del movimiento (le fondos habidos en el mes actual.
VALOR NOUNAL
EN TÍTULOS DE LA DEUDA 11513LICA:
Existencia en fin del mes anterior.
En cinco por ciento amortizable
En cuatro poi ciento interior perpetuo
Existencia para el mes próximo
EN METÁLICO
Cli itGOS
Existencia en fin del mes anterior
Cuotas socios satisfechas directamente
Idem de íd. protectores
Donativo del Comandante Médico D. Jo
s6 Sopeña
Por entradas al Museo Naval
Recibido por practicajes del primer tri
mestre
Formalización de la consignación del
Colegio. de abril actual.
Cobrado liquidación de cuotas y subven
ción del 4.° trimestre 1923-24
Pensiones de alumnos de pago




Pagado por pensiones en el mes actual.
Id. por gastos del Colegio en. el íd. íd
Anticipo de la consignación del Colegio,
de mayo próximo
Pagado por factura de «Higiene Mo
derna,
Idem por ídem de madera
Pagado por efectos de escritorio
Pagado por gastos de giro, sellos, etc
TOTAL DATA
Existencia para el mes próximo
DETALLE DE LA
En la c/c del Banco de España




























TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA.. 80.090,25
Alumnos que existen en el Colegio de Ntra..Sra. del Carmen




Huérfanos con pensión diaria en sus casas 267Hembras 181Varones,.... 86Total e huérfanos socorridos en una u otra forma 359
Baja en la Asociación a petición propia de los SegundosCapellanes D. Joaquín Díez Estévez y D. Vicente Paz Pilleiro;del Cura párroco D. Pablo Catalán Fernández y del Capitánde Fragata D. León Alvargonzález Zarracina.






IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
